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Abstract: There are two definitions of gender equality. The 
first is according to United Nation Development Program 
and the second is in line with of Islamic view. The 
difference between its definitions lies in the imple-
mentation of total and balance equality. Total equality, as 
UNDP determines, is that woman and man are totally 
equal (50/50) in all aspects. But Islamic view suggests that 
both women and man are equal with harmony. The 
meaning of harmony does not just equality for woman and 
man in all aspects but also refer to difference between 
them. Sometimes woman have better chance than man, an 
in other times the fact suggests the reverse. But still other, 
woman and man have same good chance. To socialize this 
thinking and Islamic view, education hold an important 
role. Socialization can run in Islamic education institution. 
One of the Islamic education institutions is Islamic 
university.  
Keywords: Gender, Equality, Education, Islamic university 
ديهمت  
يف تقولا يلاحلا، فقت ةاواسملا ةيردنجلا نيب لجرلا و رملاةأ اهجو هجوب  
مامأ لايدحتتا لاعةمرا يتلا دسجتت يف تايكولس ةقلاعلا نيب لاك نيسنجلا، أرى 
ملاسلإا لابمغر نم نأ ةأرملا فلاخت اهاخأ لجرلا نم ةيحانلا يمسجلاة نكلو 
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 واحد كل يتمكن لا حتى الآخر على أحدهما قتفو إلى ترمز لا ذاتها الفروق
 ينبغي الفروق هذه لكنو .اناطغيو ظلما مشيئتهب نظيره على السيطرة من منهما
 أكرم إن و .لبعض بعضا والتكاتف التعاون سبيل لتحقيق استغلالها و تسخيرها
  . النفس من اطمأن ما بحوزته كانت من  الله عند كمالا همأكثر و الناس
 خطورتها و الجندرية المساواة تربية أهمية عن الكشف إلى البحث هذا يعمد
 بالجامعة العالي التعليم مرحلة في تطبيقها تم قد التي المرأة و للرجا بين
 هذه أهمية عن تسفر نتائج إلى التوصل يحاول أيضا البحث أن كما الإسلامية،
  . ونظرية أهداف من لها ما و خطورتها و التربية
  الجندرية المساواة مفهوم
 من لخصوصبا و فروقا المرأة و الرجل نبي أن جميعا علينا يخفى لا
 لكل  عما فضلا ،همابين فيما خلاف إلى الفروق هذه تفضي مما ،الجسمية الناحية
 الحملو كالحيض لرجلل مخالفة  وظيفة للمرأة ،وظيفة و دور من منهما
 المرأة منزلة أن إلى تشير لا الفروق هذه أن ذلك مع و  الرضاعة،و النفاسو
 قد الله لأن. الرجل منزلة من دنىأ الناس عند أم تعالىو سبحانه الله يدي بين
  الجنسين كلا تعالى الله استأثر لقد ،السواء على الكرامة موضع الجنسين وضع
  .قلبيا و عقليا و وروحيا جسميا  تعالى مخلوقاته سائر دون العظيمة المنّة بهذه
 و الرجل بين لجندريةا العدالة ثالبح هذا في الجندرية بالمساواة يراد و
 و  الشاملة العدالة هما و ،المساواة من شقّين يتناول العدالة لفظو ،1 ةالمرأ
  المرأةب الملتصقة ميةكال أساس على فهي الأخيرة أما ،الشاملة غير العدالة
  آخر حين في و الرجل من أكثر دور و حقّ لديها يكون قد المرأة أن هامّؤدا
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 المرأة بمستوى الارتقاءب إلاّ ذاتها حد في الجندرية العدالة تكون لا و ،منه أقّل
  .قدرةو كفاءة من لديها ما بموجب بها الاعترافو
 المساواة نيتع هي و2   lauqe يقابلها المساواة كلمة  الإنجليزي، المعجم في
 ترتدي المرأة  المثال، سبيل على افرض ، البحتة الكمية لا  النوعية الناحية من
 يستخدم منهما كلا أن إلى الالمث هذا يشير ، القميص يرتدي الرجل و الجلباب
 لا سوف فالرجل . لظروفهما  مناسبا و هماب خاصة لمتطلبات ملائما لباسا
   .المساواة بكلمة  هنا يقصد ما هو وهذا . بالعكسو المرأة ترتديه لباسا يرتدي
 حد في يقيةالحق المساواة و ،3 العدالة يعني العربي المعجم في المساواة لفظ
 يلازم ماب العناية مع المساواة هي لكنهاو  ، البحتة المساواة بمجرد ليست ذاتها
. والتناسب التوازن إيجاد هي المساواة من المنشود بل فروق من الجنسين كلا
 و الرجل بين الشاملة الكلية المساواة بأنها المساواة فتحدد  المتحدة الأمم هيئة أما
. 4 بنصف نصفا مرأةال و الرجل بين الشاملة الكاملة المساواة إيجاد أو  المرأة
 على يكونا أن يجب  المرأةو جلالر أن المذكورة  الجندرية العدالة لمبدإ طبقا
 نصيبا منهما واحد لكل أن و ، الاجتماعية المجالات في  كلّياً  المساواة قدم
 . التربوية و لصحيةا بالمجالات تتعلق التي الأمور في متساويا حظّا و متوازيا
 غير أخرى مجالات في متباينة حظوظ الجنسين بين يكون أن حتملي  كذلك و
  5 .ذكرهما لفالسا المجالين
                                                     
 hsilgnE nA ,aisenodnI-sirggnI asahaB sumaK ,ylidahS nassaH dna esiuoL .M .nhoJ 2
 . 562  .p  ,)3002 ,aidemarG :atrakaJ( yranoitciD naisenodnI
 .294-194: ص,(7791, لمشرقا دار: بيروت), اللغة فى المنجد, مألوف لويس 3
 redneG isaleR gnatnet uraB gnadnaP tuduS ?adebreB nakraibmeM ,ignawageM antaR 4
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 : إنجليزيا المكتوب شكله و اللإنجليزي الجذر من شتقّم الجندر لفظ إن
 على الإنجليزية اللغة  جذر من قترضم البحث هذا في الجندر لفظ و 6redneg
  7. المصدر اللغة من وتيالص الصوغ سبيل
 xeS يعني الانجليزي المعجم في و الجنس  لغةً الجندر لفظ 
 في  بالغ أثر له  الذي الثقافي التفكير يعني  اصطلاحاً و8  noitacifissalc
 من التفكير هذا جاء و  ، المرأة و الرجل بين سلوكال و تفكيرال و دورال اختلاف
 ليبس لينسي رأتو ، أيضا ذاته المجتمع تلقاء من به اًمعترف المجتمع قبل
 هذه و ، المجتمع لدى مرغوب أمل و إرادة هو لجندرا أن (  spiL yasdniL)
 كلا  به يقوم أن ينبغي ما كل في دورا و سلوكا تصطبغو تشكّل الإرادة
 بني  فكرة هي الجندرية المساواة أن حفيظ دةور كذلك رأت كما  9.الجنسين
 كلا اتجاه و لوكبس يتعلق فيما الأفراد من فرد كل سلوك و تفكير عليها
 هذهو السلوك هذا تستلزم  التي الأسباب إلى تفضي بينهما الفروقو الجنسين،
 تقوم لذلك و ،  التاريخية  الأوضاع على تُبنى الجندرية والمواصفات ، النزعة
                                                     
 . 562 .p ,aisenodnI -sirggnI asahaB sumaK ,ylidahS nassaH dna esiuoL 6
 asahaB naajE mumU namodeP ،الإندونيسية بالجمهورية الثقافة و التعليم وزارة 7
 .77 .p ,halitsI nakutnebmeP mumU namodeP nad nakanrupmesiD gnay aisenodnI
 drofxO :aciremA( hsilgnE tnerruC fo yranoitciD s’renraeL decnavdA drofxO ,ybnroH .S.A 8
 .215 .p ,)9891 ,sserP ytisrevinU
 ,malsI turunem redneJ naarateseK nagnadnaP ,ramU niddurasaN 9
 مارس 82 بتاريخ المقال هذا تنزيل تم , الإسلامي المنظور من الجندرية المساواة  يعني
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 ايمارسونهو الناس بها يؤمن ىخــرأ فينة إلى فينة نم دوما  ساق و قدم على
  01.
 عن ناجمة و المرأة و بالرجل لاصقة صفة هو الجندر أن فقيه منصور ىرأ
 حساسية و لطف  مثلا لمرأةل اللاصقة الصفات و, ةالاجتماعي الثقافة و  المجتمع
 الصفات لكنو ، ذلك أشبه ماو قوة و عقلانية مثلا لرجلل و ، ذلك أشبه ما و
 التقافات و  الظروف خلال من تعديل و تغيير عليها يطرأ قد المذكورة
 : فنقول أخرى بعبارة التعبير لنا جاز إن  المحتمل منو ، الطارئة الاجتماعية
 و المواتية الاجتماعية للأوضاع  مواكبة و للتغير قابلة المعنية الصفات إن
  11 .السانحة الأخرى الظروف
 و للرجل ثقافته و معالمجت استأثره ما هو درنالج أن تقدم ما خلاصة و
 وجهة لتغير  وفقا للتغير قابل أنه بحيث ، وصف و دور من  المرأة
 أن ضروريا نرى ، عاملال لهذا و . الجنسين كلا بين العلاقة تجاه المجتمعأنظار
  لها التي بالقيم المجتمع تزويد نحو تنحو التي التربية هو به يامالق علينا يجب ما
 و السليمةو القويمة بالعلاقة تتعلق التي هي بالطبع فكرةال هذه و  . نفوذ و أثر
   .الجنسين كلا بين المقبولة
 من ملٍلإ لدى متداولة كانت التي و  دريةالجن بالمساواة المتعلقة الفكرة إن
 تقافة و الحضارة لدى  عميق تأثير له التفكير وهذا ، تفكير مصدرها الجمهور
 بين العلاقة لتعزيز منطلق و كمصدر لتفكيرا هذا الناس استخدم لقد ، المجتمع
 يقوم أن للرجل ينبغي ما يقرر أن المجتمع على يجب  ثم ومن ، المرأة و الرجل
 المجتمع أوساط في تفعيلها و الفكرة هذه تطبيق و ، به تقوم أن للمرأة و  به
                                                     
 ، مقال قدمه  معهد البحوث لتنمية المرأة و الأطفال  ,?redneJ uti apA ,zdifaH hadraW 01
  61 ص 3991
 akatsuP :atrakaygoY( laisoS isamrofsnarT nad redneG ispesnoK reseggneM ,hiqaF ruosnaM 11
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 و الغد رجال  من الجيالأ لدى تفكيرال تأثير في فعالا إسهاما يسهم سوف
   .لمستقبلا
  الإسلام لأن الإسلامية القيم على مبنيا  التفكير هذا مصدر يكون أن ينبغي
 إلاّ يةجسم فروق  يفصلهما لا و الشرف و الكرامة عموض الجنسين وضع قد
  21. الله تقوىب
 جعلناكم و أنثى و ذكر من خلقناكم إنا الناس أيها يأ
 أتقاكم الله عند أكرمكم إن ، لتعارفوا قبائل و شعوبا
  .خبير عليم الله إن
 ينقصه لا و عملهما أجر رأةالم و الرجل سيعطي إنه تعالى الله قال قد و
  31. بتاتاً
 هو و أنثى و ذكر من الصالحات من يعمل من و
  نقيرا يظلمون لا و الجنة يدخلون فأولئك مؤمن
  41 .وحده تعالى الله لعبادة المرأة و رجلال  الله قخل قد و
  بدونِعلي إلاّ الإنس و الجن خلقت ما و
 لا وحده تعالى و سبحانه الله محضة عبادة  المرأة و الرجل على ضرفُ أي
  51 .الأرض في خليفة المرأة و الرجل  الله جعل قد و . له شريك
                                                     
 31(: 94) الحجرات  ورةس القرأن21 
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 خليفة الأرض في جاعل إنّي للملائكة ربك قال إذ و
 و الدماء يسفك و فيها يفسد من فيها أتجعل قالوا ،
 لا ما أعلم إني قال ، لك نقدس و بحمدك نسبح نحن
   .تعلمون
 المنوب لغيبة إما الغير عن النيابة هي المذكورة الآية في الخلافة معنى و
 الوجه هذا على و ، المستخلف لتشريف وإما  لعجزه إما و تهلمو إما و عنه
  61 . الأرض في أولياءه  الله استخلف الأخير
   :الآية تفسير و
 بعضهم الله فضل بما النساء على قوامون الرجال
  71قال ما آخر إلى.........  بعض على
 و  خليفة تكون أن أيضا استطاعت المرأة أن على الدلالة تحمل هذه و
 و ةالقوام الرجل على ووجب ، فضلها بشرط الاجتماعي المجال في قوامة
   . أهله إلى أمواله من الإنفاق
  81 . باالله يؤمن الذي كلاالجنسين يرفع الله كان و
 أوتوا والذين منكم آمنوا الذين الله يرفع........... 
   .خبير تعملون بما الله و ، درجات العلم
  91 . العلم طلب في الجنسين لكلا  المساواة الله أمر لذلك
                                                     
 . 571(: 4002, الكتب دار: بيروت), القرأن الألفاظ مفردات معجم, الأصفهانى الراغب 61
 43(: 4) النساء سورة القرأن 71
 .11(: 85) المجادلة81 
 .022 النمرة ماجه ابن رواه الحديث91 
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 شنظيرعن بن ركثي حدثنا سليمان بن حفص حدثنا عمار بن هشام حدثّنا
 سلّم و عليه الله صلّى الله رسول قال قال مالك بن أنس عن سيرين بن محمد
 الخنازير كمقلّد أهله غير عند العلم وواضع مسلم كل على فريضة العلم طلب
   .الذهب و اللؤلؤ و الجوهر
 ثلاث اتماهي للتوحيد و ، التوحيد الإسلام تعاليم أحد إن : إقبال محمد قال
 في هو و - تعهد قد إنسان كل كان و02 . المساواةو الأخوة و حريةال هي و
 كان أنه  يعني هذاو ، له شريك لا ربه بأنه لشهادةبا الله يدي بين – أمه رحم
   .التوجيد بعقيدة ملتزما أمه رحم في تواجده منذ
 فلا ربا باالله آمن إذا مسلم أي أن إلى البراهين هذه عرض بعد نخلص و
 له يسوغ لا كما ، المرأة  سيما  غيره من زلةمن أعلى بأنه الإقرار له يسوغ
 قد الله لأن ، منه منزلة أدنى - كذلك المرأة ضمنه من  - عداه من بأن الإقرار
 إلاّ بينهم فيما تفاضل لا و  الله ييد بين الناس بين لمساواةبا  الأمر هذا بين
   .بالتقوى
  المجتمع في المساواة وضع
 الجندرية المساواة فقدان شهد قد  التجريبي الواقع أن هنا بالذكر والجدير
 المساواة دتواج عدم إلى تشير أحداثو وقائع  هناك والمرأة، الرجل بين
 من العلماءو المفكرين بعض إليه توصل ما بينها من الناس أوساط في الجندرية
 من 3002 عام في . الروحية و العقلية القدرة قَبيل في بينهما فروق وجود
 عدد بلغ بينما% 21،82  بلغ الأميات عدد أن على الإحصائية دلّت الميلاد
 في النساء عدد أن للتربية العالمي التقرير حسب و ، فقط % 5، 85 الأميين
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 بالذات المجال في الرجال عدد من نسبيا أقّل هو و% 84 بلغ الجامعي يمالتعل
  12% .001 بلغ الذي
 متوازية  بصورة الاقتصادي المجال في قائمة  المساواة تكن لم كذلك و
 و% 001 بمقدار رواتبهنب يتمتّعن لا الريفية ةالمنطق في تالعاملا أن بحيث
 باستلام يحظون الذين العاملين بعكس هذا و ، فقط% 06 يتقاضين لكنهن
  مهارة و كفاءة يعوِزهن عموما العاملات معظم و ،% 001 كاملة رواتبهم
 إساءة م 2002 دسمبر شهر من 12 اريخت في تحصل ولذا ، مطلوب بشكل
 و للغاية قضي مكان في محتجزات كن و عاملةال الأيدي من 0001 على التعامل
 02 × 02 مساحته مكان في  اُحتجزن حيث  إنسان أي يستقر أن فيه يليق لا
 متر  منها واحدة كل مقاس أربعة طوابق ذات سرر على نائمات كن و ،متر
 المساواة فقدان واقع إلى يشير آخر حدثا هناك أن ماك 22 . فقط ونصف
 زوجته معاملة أساء  الذي للرجل حدث ما هو الناس أوساط في  الجندرية
 هوادة لا و رحمة بلا زوجته على حةبرم قاسية ضربات  هبإلحاق ذلك و بالعنف
 باندونج بمدينة و32. م 9002 – 60 – 21 بتاريخ بنياس  حدث قد وهذا ،
  42 . م 7002 – 21 – 42 بتاريخ
 شاشة على شاهدناها كما الأطفال على أيضا قاسية عنفية معاملة حدثت و
 و أبناءهم معاملة  الأمهات و الآباء أساء حيث يناير 61و 41 بتاريخ فازالتل
 أيضا الجمهور أوساط في حدثت كما.  عليهم يةقاس عنفية املةمع ربائبهم لاسيما
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 بالشفقة شعور دون تهامعامل وأساء زوجته الرجل ضرب عن تكشف حادثة
 لها املةالمع هذه كانت إذا العدالة من  شيئ على تكن لم المعاملة هذه و ، عليها
 الوقت في أبنائه و زوجته ىعل  ثقيلا عبءاً أمست  ثم من و وخيمة عواقب
(  taykaR narikiP )صحيفة قامت كما ، الأيام مستقبل من ما يوم في أو الحالي
 و توكَ إمرأة أن فيها ذكرت حيث نقلها و حادثة بتغطية الشعب تفكير أي
 الحياة هذه في صبرها لفقدان ابنها بدن أعضاء على ضربات من ألوانا تألحق
 دون وحدها لعائلتها اليومي قوتها لطلب عاتقها على الثقيلة الأعباء لتحم على
  52 .منه طالقة لأنها زوجها مساعدة
 قد هالكن و الأطفال و للنساء حصلت قد العنفية المعاملة أن معتاد هو كما
 قام الذي البحث نتائج في السطح على الواقع ظهرهذا و .للرجال أيضا تحصل
 ما حول بحثه موضوع يتمحور الذيو62(  damhaK gnadaD )كهماد دادانج هب
 حالة أن مفادها للنكاح التوعية و الإرشاد على الاستشارية الهيئة في يدور
 للطلاق وطلبهن النساء مبادرة إلى ترجع االجاري العام في حدثت التي الطلاق
  معظمهن نبأ أيضا هذا نايفيد و ، الرجال طرف من بالذات ادرةمبال تأت لمو
 لىع الرجال طلاق يأتي قد  و . كمدرسات التعليمية المؤسسات في اشتغلن
 همإمكانيت في خاصة و  هاجوانب كافةب ةقدر من للرجال ما  بسبب النساء
 على الاعتداءو للظلم شخص أي دفعت بالذات الإمكانية إن ، الاقتصادية
 يمكّنها مما  الإمكانية نفس  لها الحالي وضعها في المرأة كانت و , الآخــر
 .جوانبها كل في المنفلتة المساواة بحجة  الآخرين ىعل و ازوجه على الظلم من
 سوف ذلك فإن المنفلتة مساواةال حق على الحصول في المرأة رغبت ما إذا
 أن  الأسبق الجمهورية رئيسة ميغاواتي صرحت لقد ،  ملللأ محبطا يكون
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 ذلك حصل كما المنفلتة المساواة مطالب إلى يرجع  هاانهيار و دولة أية تدهور
  72.جرا هلم و وإسرائيل السوفياتي الاتحاد و كوبا و ينالص في
 الكتابة و القراءة عن محرومات ياتأم هناك أن ذلك إلى يضاف و
 الإحصائية المعطيات على بناءا ، الريفية المنطقةب ديارهن في قابعات معظمهن
 الأمياتو ، فقط % 5،48 عددهم بلغ لأميينا لكن و %21،82 عددهن بلغ
  نسبة  ارتفاع إلى الواقع هذا يشير و . العمر من سنوات عشر في معظمهن
  82 .ذكورهم تربيةب  مبالاتهم  بعدم مقارنة إناثهم تربيةب لآباءا قبل من مبالاةلاال
 شخصيا منشود نحو على ليس النساء حياة وضع أن بيانه تقدم مما يتّضح و
 إن ،  الإسلام أرادها التي بالعدالة بعد ىتحظ تكن لم المرأة إن ، اجتماعيا أم
 فردي ككائن لمنزلتها فقاوِ هاتمشارك و  المرأة دور  تستلزم هاذات حد في الحياة
 عن التخلي  أةللمر يسوغ لا و ، المفضلة الاجتماعية الحياة لتحقيق اجتماعي و
 و ، حياتها جوانب جميع في للعبادة خلقت لانها المجتمع في ومشاركتها دورها
 يراد و. الناس من غيرها مع هي فيها استقرت أرض وجه على خليفة هي كانت
 هذا عدمه سبب يكون قد و ، معدوم هو عمن ينوب من هنا ستخلافبالا
 الأولياء الله جعل الأمور هذه على و ، لشرفه أو لعجزه أو لموته أو ستخلافللا
  92.الأرض في  خلفاء
 و المعرفة عن محرومات بدإ ذي في المصريات أن مصر في حدث كما
 أيامهن طوال أبنائهن بتربية قياملل هنديار عقر في فقط متربعات  كن بل ، العلم
 هننحو أسئلتهم توجيه من أبنائهن حاجات تلبية من يتمكن لم لكنهن و البيوت في
 النساء لتكون ، المعرفة و العلم من بكثير التزود أم كّل على ينبغي ولذا ،
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 للوصول السبيل هناك فليس المعرفيةو العلمية الساحات في متفوقات و ارعاتب
 اتمربي أمهات بعد فيما ليصبحن وماعل و معارف بتزويدهن إلاّ ذلك إلى
 و الفردية لقضاياهن ناجعة حلول إيجاد على قادرات كونها عن فضلا نائهنلأب
  03 .الاجتماعية
   الإسلامية الجامعات في الجندرية المساواة تربية
 أم فرديا النفس في إدماجها أو فكرة بثّل ساليبالأ أفضل تعتبر  التربية
 تهذيب و الإنساني التفكير لتطوير محاولة هي الإسلامية التربية و ، اجتماعيا
 يصبو التي الغاية لتحقيق و الإسلامي الدين من أساس على الشعور و سلوكال
 النفس تكوين هي ميةالإسلا التربية و13 .الحياتية الجوانب كافة في الإسلام اإليه
 أم فرديا الحياة في بها القيام و الإسلام مبتعالي والالتزام الاجتماعية والعلاقات
 من فترة في تمتد التي التربية هي - الإسلام ىرأ كما - التربية23. اجتماعيا
 الجنسية العلاقة حصول قبل تبدأ بل الأبوين من تبدأ التربية ، اللحد إلى  الرحم
 بين التعارف فترة كانت منذ تبدأ تربيةال أن  أخرى عبارةب أو الأم و الأب ينب
   .الأجل جاء أن إلى و الأبد ىإل تستمرا و الأبوين
 و المعايير من الإسلام هحدد ما على الزوج اختيار في الإسلام رغّب
 بل  فقط الجمال و النسبو المال على محصورة معاييرال تكن لم و الأوصاف
 الحياة لأن ، غيره على إيثاره ينبغي الذي هو الأخير هذا و ، الدين أساس على
 الذي هو الأساس هذا و القوية الدينية التعاليم أساس على تكون أن يجب الزوجية
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 الإسلامي المنهج على الأبناء تربية و التعامل و الحياة أنشطة جميع جهسيو
 اختيار تنظيم في الإسلام عليمت وراء من الكامن الســر هو هذا و . السليم
   .الزوجة
 خارج و المنزل خارج  يتربى أخذ ، المناسب العمر في الطفل كان حالما
 سيخوض هو و النظامية لتعليميةا المؤسسات في يدرس هو و ، أسرته محيط
 العالي التعليم مرحلة إلى الابتدائية المرحلة من بداية التعليمية الحياة ضمخ
   (الجامعي)
  الجامعة طلاب و ، الرشد سن بلغ قد هو الجامعية مرحلته في الذي الطفلو
 ، المعرفي مستواهم في  الثانوية المدرسة تلاميذ عن  بل الأطفال عن مختلفون
  . الدراسية المواد على الانتقاد و التفكير على  مقدرة  لهم الطلاب و
 لفظ لأن التعليم خلاف هنا التربية لفظب يراد الذي أن هنا بالذكر الجدير و
 بمعنى و  ثانيا  نمو و بداية بمعنى و أولا نمو و زيادة معناه  لغةً التربية
 بالتدرج شيئ إيصال  الثلاثة المعاني هذه  وخلاصة ، ثالثا استمرار و إصلاح
   .حسنا نموا ينمو أن  إلى
 شيئ هيةما  معرفة هو التأديب و ، التأديب خلاف على فهو التعليم لفظ أما
 لها المصطلحات هذه كل و ، همن الحكمة أخذ و العلم تحويل التعليم و ،
 توصية إلى توصل م 7791 عام بجدة المنعقد التربوي رالمؤتم لكن و هاخاصيت
 فأصبح ، التربية لفظ هااستوعب قد  الذكر السالفة الثلاثة المصطلحات أن مفادها
 لا كما و33  .الألسنة على تداوله في شّياتف و شيوعا أكثر ذلك بعد التربية لفظ
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 التربية لفظ لكنو قطف المعرفة تحويل مجرد يعني التعليم لفظ أن علينا يخفى
 الله من قريبا سالدار يكون حتى معاً وكالسل تعديل و الأخير المعنى هذا يشمل
 المرتبطة المواد إيصال أنه الجندرية المساواة بتربية يراد كذاو ، معاً خلقه و
 نشوء إلى المفضي السلوك تعديل هو و  الإسلام لتعاليم وفقا الجندرية بالمساواة
   .تعالى و سبحانه الله أرادها كما الجنسين بين العلاقات
 انصهرت ( الجامعي ) العالي التعليم مرحلة في الجندرية اواةالمس تربية إن
 ، ( النظامية غير ) ةاللاصفي المناهج و  ( النظامية )الصفية المناهج بوتقتي في
 في ةالجندري المساواةب المرتبطة قيمال جإدرا فيها تم فقد ةالصفي هجاالمن أما
 و الطريقة و المتعلّم و علّمللم المواد نهايماضم في تشمل التي المناهج مفردات
 اللارسمية الهيئات به تقام الذي التعليم فهي ةاللاصفّي المناهج أما . التقويم
 كمركز الجندرية المساواة بقيم وثيق ارتباط لها التي و الجامعة إلى المنتمية
 هذه ممارسة المستحسن من أرى و ، النسائية الرابطةك و , النسائية البحوث
 النظامي الصفي لمنهجا في الفجوة و للثغرة ركاادت شهرياً رتيبة ورةبص التربية
 هوو يواللاصف الصفي بشقيها بالنجاح ربيةالت هذه تتويج في يسهم ما هناك و ،
 ميقو جامعية نشاطات و لياتفعا  في الجندرية المساواة قيم تطبيق أو البيئة خلق
   .الجنسين كلا من هابومنسوو الجامعة طلاب و تدريسال هيئة أعضاء  بها
 إقبالا لاقيست الجامعة في  الصفّي منهجها على الجندرية المساواة تربية 
 العدالة و لجودةا فيها ماتمقو لديها توافرت ما إذا بأسره المجتمع قبل من احسن
 ملازمة من والمرأة الرجل كلا من الجامعة في التدريس هيئة لأعضاء فلابد. 
 ، الجندرية المساواة قيم كنه إدراك إلى أيضا الرجال يتوصل أن لأجل ، العدالة
 تتعلق التي المواد أما . الطالبات و الطلاب من الدارسين بخصوص كذلك و
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 القرآن من الإسلام  تعاليم أرادها التي المساواة في القيم فهي الجندرية بالمساواة
. الإسلاميين المفكّرين و العلماء من عدد هال تصدى قد التي النبوية الأحاديث و
 التي المواد  هي المنهج في ةدرجالم المواد أن المنهج مواصفات حسب علىو
  الوقتية السطحية المعارف مجرد وليست الحياة مدى الطلاب متطلبات و تتناسب
 هذا تقررت لقد 43 .الحياة مدى ملموسة بفوائد عليهم عودت أن من بد لا بل
   .للطلاب الحياة طوال  ُأكُلَها ستعطي لأنها الجامعة في المواد
 الطرق من ألوان هي المواد هذه تدريس في  باعهااتّ ينبغي التي الطريقة
 الطريقة هذه و ،  ندارسيال تنشيط إلى تهدف التي و لكبارل تطبيقها يحسن التي
 قدم على نساء و رجالا الدارسين مشاركة بضرورة الأول المقام في تهتم
 المجال في ، تطبيقيا و نظريا  المواد تقدم الطريقة أن كما ، عدل بشكل المساواة
 الجندرية بالمساواة المتعلقة الأوضاع تحليل و لادراك الدارسون يستثار قيالتطبي
 لمتطلباتهم المناسب الأسلوب باستخدام ذلك و المجتمع في يعايشونها كانوا التي
 إلى تمتّ التي الإسلامية بالقيم توعيته و المجتمع ترشيد لأجل مقتضياتهم و
  .بصلة الجنسين كلا في الجندرية المساواة
 المقابلة إجراء من لابد الجامعي الحرم في الجندرية المساواة لفعاليات يماوتق
 الفصل نهاية في و الدراسي الفصل نصف في  ةالتحريري الاختبارات و ةالشفوي
 من بشكل يجرى التقويمو ، جماعيا أم فرديا البحوث أداءب تكليفهم و الدراسي
 مستوى على خلافات هناك  تكون أن غير من النساء و لرجالا على العدالة
 هناك تكون لا أن المفروض و ، الاختبارات هذه بنود في والصعوبة الكمية
 كانت لو و السواء على الجنسين لكلا التقويم ناتمكو و الإجراءات في خلافات
  .يسيرة
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 ، الركيزتين على ترتكز  الجامعي المستوى على الجندرية المساواة تربية
 ةكالرابط فهي  ةالنظامي غير أما ، النظامية غير  والثانية ةالنظامي الأولى
 انخرط لمن تُختص التي هي الأخيرة هذه و النسائية البحوث مركز و النسائية
 بصورة تجري فيها الأنشطة و ، الطلاب و التدريس هيئة أعضاء من إليها
 إصدارك الأكاديمي المستوى على الدراساتو بالبحوث تتّسم و شهريا رتيبة
 ائيةالنس كالمجلات و الجندرية المساواة عن أفكار فيها بثّتُ دورية منشورات
   .نساء و رجالا المؤلفين من عديد هايحرر التي الكتيبات و الشهرية
 أو الأجواء خلق ، التربية بهذه المرتبطة الأمور من ذكره سلف عماّ فضلا
 في هو و الجامعي الحرمب الجندرية ةبالمساوا المتعلقة القيم لتطبيق نةالمعي البيئة
 الجامعي الحرم في القائمة الجندرية المساواة لتربية  مقياسا يمثّل هنفس الوقت
  .منسوبيها و أسرتها كافة لدى
 ساواةالمب يتعلق فيما الأفراد و المجتمع في  إيجابي ثيرتأ له الوضع هذا إن
 ، الخفي الدراسي لمنهجا اسم عليه أطلق ما هذاو مباشر غير بشكل الجندرية
 الجامعي السياسي الوضع هو و  ذاتها التربية من خرآ نوعا هناك أن كما
 منسوبي كافة و التدريس هيئة ضاءأع أن هو و الجندرية المساواة قيامل المساند
 لإدارة  المساواة قدم على سانحة  فرصة لهم تاحت النساءو الرجال من الجامعة
 كافة على غيينب الاجتماعية الناحية من . كراسيها و امناصبه تولّي و الجامعة
 سماح عدم على  ويشجعوهن حقوقا زوجاتهم نحوامي أن الجامعة منسوبي
  ينبغي كما  يتهم،مسؤولو قدرتهم لعدم نظرا الزوجات تعدد ممارسةل أزواجهن
 لا و ، الطالبات و فاتالموظّو ساتالمدر من النساء مع بالذات التعامل  لهم
 وفس جلّها الأنشطة هذه و ، نحوهن مخزية و ناشزة بعبارة التعبير مله ينبغي
 ساواةالم تربية  أن هنا عليه البرهنة من ننايمكّ ما على  قوية  مؤشّرة تكون
  .بالنجاح تكلّلت قد  همسلوكيات في تتبلور التي الجندرية
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 الذي هو و ، مجتمعه في الرواد من رائدا و يمازع سيكون الذي هو الطالب
 بالمساواة المتعلقة الأمور  في تهتوعيو هبترشيد سيقومو مجتمعه على سيشرف
 هذا مباشرة فيها يمكن لتيا الأماكن من و  .الإسلامية القيم على المبنية الجندرية
  حوله من  به يتأسى و  به يقتدى  قدوةً سيكون هو و مدارس و مساجد  العمل
   .مجتمعه من
 في تطبيقها تم التي الجندرية المساواة تربية أن  هنا بالذكر جدير هو مما و
 باعتباره عنها معارف الطلاب تزويد الأول : هامن جاء  فوائد لها الجامعة
 إن الثاني  .الناس من سواه من على المعلومات هذه بثّ عبء عاتقه على زعيما
 بمعلومات تزودهم نإ ثم من و زوجيةال حياةال محض في يعيشون سوف الطلاب
 و المثالية الأسرة تكوين من  همل يحسن ما إلى هموجهي سوف قيمال هذه عن
 يجب التي الإسلامية العلومب الطلاب تزويد الثالث . مأبنائه و مزوجته تقدير
 في اولةالمتد المتنوعة بالقيم رةالزاخ الحياة خضم في للخوض  بها حتسلّال همعلي
   .الجندرية بالمساواة المتعلقة الأمور في خاصةو المجتمع
 و الواقع أرضية إلى التربية هذه تنفيذ في معوقة و  مساندة عوامل هناك و
 القيم  إلى يتطلب الذي الاجتماعي الوضع فهي  المساندة العوامل أما ، الوجود
 كفاءة إن . لجندريةا ساواةالمب المرتبطة قيمالب يتعلق فيما بالخصوص و السديدة
 الطلاب تستثير سوف المجال هذا في التدريس وظيفة في  كممارس المدرس
 لبثّ لتسهيلاتا كافة إعداد في الحكومة رغبة تحقيق ثم . أيضا عليها للاطلاع
 تحول التي  المعوقة العوامل أما ، الرسمية التعليمية المؤسسات في القيم هذه
 لما المعاكسة الأوضاع فهي الوجود حيز إلى الجندرية لمساواةا تربية  تنفيذ دون
   .المساندة العوامل من سابقا ذكره تقدم
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 الإندونيسية البلاد من المعمورة أرجاء في  جدتاوت قد الإسلامية القيم كانت
 الغربيون أما ، الميلاد من عشر الرابع القرن في الإسلام فجر بزوغ منذ
 عدم سلامالإ تعاليم من و.  الميلاد من عشر الثامن القرن في دامجد فأثبتوها
 التناغم و توازنال من وضع في و المساواة قدم على هما بل الجنسين كلا تمييز
   .أتقاكم الله عند أكرمكم إن : الصدد هذا في تعالى و سبحانه الله ،كقول بينهما
 بموجب نصيبها و حقوقها على الحصولب المرأة تحظى ، الحالي الوقت في
  المرأة تحظَ  لم  ، العدالة أساس على و ، دهاعن التي المتواجدة الإمكانيات
 الفردية واجباتها بأداء مكلفةً تظّل  بل  فقط الحقوق هذه على الحصول محضب
 كما وواجبات حقوقا الجنسين لكلا أثبت قد تعالى و سبحانه الله . الاجتماعية و
   .الأرض وجه على خلافة و ةعباد أداء لكليهما كلّف
 يستحسن و العيان على واضحة البحث هذا في الجندرية المساواة أصبحت
 و فهمها من الأفراد من فرد كل يتمكن حتى الجميع لدى قيمها بثّ و تعليمها
 التربية خلال من هي الواقع أرضية في ذلك لتحقيق المناسبة والوسائل. إدراكها
 إطار في أما ، يةالتعليم المؤسسات في الرسمية ميةظاالن التربية و الأسرية
 إلى الطفولة منذ الأبناء نحو بها القيام  هماغارب على بوينلأا فإن الأسرية التربية
   .بالجامعة العالي عليمتال مرحلة إلى بالمدرسة الأساسية المرحلة من و المراهقة
 المواد إدراج في رغبة لديها الحكومة هل الآن هنا المطروح السؤال و
 تكن لم و ؟ دراسيةال المناهج مفردات محتويات في الجندرية بالمساواة المتعلقة
 و التسهيلات كافة يرتوف من بد لا بل  فقط المناهج هذه إثبات بمحض  الحكومة
 حيز في  الجندرية لمساواةبا المرتبطة القيم هذه  تحقيق لأجل التيسير سبل
  ][  .الوجود و الواقع
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